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ABSTRAK 
Panjang saluran sebuah saluran transmisi jika dihitung menggunakan 
program smith chart ini sangatlah memudahkan perhitungannya dan menghemat 
waktu, karena dengan program ini kita dapat mengetahui panjang saluran sebuah 
saluran transmisi tersebut hanya dalam beberapa menit setelah kita memasukkan 
angka-angka R dan X yang belum ternormalisasi sebagai inputannya. 
Program smith chart ini dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman 
pascal untuk menampilkan bagan smith chart yang berfungsi untuk menggambar 
titik-titik impedansi, lingkaran VSWR dan panjang saluran sebuah saluran 
transmisi dengan variasi warna yang membedakan antara lingkaran VSWR I 
dengan lingkaran VSWR dari persamaan yang kita masukkan melalui keyboard 
sebagai inputannya. Selain itu program ini juga menampilkan garis-garis dan satu 
1ingkaran tambahan untuk menyatakan nilai-nilai WTG (Wavelenghts Toward 
Generator) dan WTL (Wavelenghts Toward Load) yang berfungsi untuk 
menghitung panjang saluran sebuah saluran transmisi. Garis-garis yang 
digambarkan berfungsi untuk menampilkan daerah yang menyatakan R, untuk 
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hikmatNya, penuJis dapat menyelesaikan skripsi ini denganjudul "Simulasi Smith 
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untuk menyelesaikan skripsi ini. 
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